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De berekende kostprijs van een big van 25 kg is volgens het Landelijk Biggenprijzenschema
van januari 1999 f I 14,60. De kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,29.  Deze kostprij-
zen zijn berekend op basis van actuele voerprijzen en op basis van de technische en eco-
nomische resultaten van 1997.
Het Landelijk Biggenptijzenschema wordt elk jaar in
januari en juli uitgegeven door LTO-Nederland.
Do.or middel van een kostprijsberekening per afgele-
verde big en per geproduceerde kg varkensvlees
wordt een richtprijs voor biggen berekend. Als basis
voor deze richtprijs geldt een evenredige verdeling
van winst of verlies tussen zeugenhouder en vlees-
varkenshouder op basis van de productiefactoren
arbeid en geinvesteerd kapitaal. De richtprijs is voor
de praktijk minder belangrijk geworden sinds de big-
genprijzen wekelijks worden genoteerd. De onderlig-
gende kostprijs daarentegen is steeds belangrijker
geworden. Deze kostprijsberekening geeft inzicht in
de ontwikkeling van de kosten in de vatlcenshouderij.
De kostprijzen in het Landelijk Biggenprijzenschema
van januari 1999 zijn gebaseerd op gegevens uit de
bedrijfsvergelijking 1997  van Siva-Software B.V. Be-
drijven met invloed van de varkenspest zijn zo veel
mogelijk buiten deze vergelijking gehouden. De voer-
prijzen zijn LEI-prijzen van november 1998  die naar
netto betaalde prijzen zijn omgerekend. De voerprij-
zen worden zowel in de uitgave van juli als in die van
januari aangepast, De overige gegevens worden
alleen in de uitgave van juli herzien.
De kosten voor de varkensheffing zullen waarschijn-
lijk pas in juli 2000 worden opgenomen, omdat in
1999  voor het eerst deze heffing wordt betaald.

























f l4,59 f 15,17
f 36,46 f 34,96
f 3,92 f 3,47
f I I7,75 f I I4,60
f 3,00 f 3,00
f 105,14 f 92,86
f 4,65 f 4,75
f 4,43 f 4,25
f 5,85 f 7,lO
f l3,lO  f l2,63
TOTAAL KOSTPRIJS f 2.53 I ,62 f 2.464,OO f 308,89 f 292,79
In tabel l zijn voor januari 1998  en januari 1999  de
kostprijsberekenlngen weergegeven per gemiddeld
aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvati<en.
Volgens tabel I bedraagt de kostprijs van een big van
25 kg in januari 1999  f I I4,60 (f 2.464,OO  gedeeld
door een biggenproductie van 2 I ,5 biggen per zeug
per jaar). In januari 1998  bedroeg de kostprijs per big
f I I7,75, ook bij een biggenproductie van 2 I ,5 big-
gen per zeug per jaar, De kostprijs per vleesvarken
bedraagt in januari 1999  f 292,79.  Gedeeld door het
geslacht gewicht van 89 kg bedraagt de kostprijs per
kg varkensvlees f 3,29.  In 1998  bedroeg de kostprijs
per kg varkensvlees f 3,5 1, ook bij een geslacht ge-
wicht van 89 kg.
Met name de lagere voer- en rentekosten en hierdoor
ook lagere huisvestingskosten hebben zowel de lage-
re kostprijs per big als de lagere kostprijs per kg var-
kensvlees ten opzichte van januari 1998 veroorzaal&
Het nieuwe Landelijk Biggenprijzenschema is te be-
stellen via de Vakgroep Varkenshouderij NCB.
Tel: 013 - 583 63 52. n
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